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( 1 ) 建興なる元号の終末については、閥尾「前諒「升平」始終ー『吐魯番出土文書』割記(二)
-J (Ii'集刊東洋学』第五三号、一九八五年)、参照。












( 7 ) 北涼、夏両政権の交渉については、闘尾「北涼政権と「真興J奉用一『吐魯番出土文書』割
記(一)ーJ (Ii'東洋史苑』第二一号、一九八二年)、参照。
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